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刊行のことば
　電子計算機による新聞語彙調査の進行とともに，われわれは，その成果を，
語彙表・文字表の系列とプUグラム解説・データ分析の系列とに分けて公表し
ている。語彙表・文字表については，前年度までに『電子計算機による薪聞の
語彙調査3（1）（H）およびr現代薪聞の漢字調査（中間報告）』を刊行し，
本年度，語彙表の（頂）を加える。プログラム解説・デー・一タ分析については，
前年度までに奮電子計算機による国語研究灘の（1）（9）（巫）を刊行した。
本書は，その第四冊である。
　本書を構成する諸論文には，言語データの分析研究に関するものが多い。デ
ータは，新聞語彙調査のデータを主体とし，そのほかの資料にも及んでいる。
なお，本書，石綿，林の論文は，昭祁45・46両年度にわたる文部省科学研究費
総：合研究（A）「ヨ本語の電子計算機処理のための基礎研究」　（代表者，岩淵悦太
郎）の報告である。
　これまでの報告書とともにコンピュータ言語学（computationaHinguistics）
の研究成果として盤に問い，大方の批判を仰ぎたい。
昭和46年12月1暗
　　　国立国語研二究所長
　　　　　　岩淵悦太郎
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